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91anJrid1tc11. iStaa!BjlrcinJ in ScrDicn. §taat0a9(adjricljfClt. 
!Bcfgrab, H. Wµrif. ili!nig2ffr,nnbcr ---------
lunr ci11igc 'tngc f1nt jnmmtfidJc ffilitg\icber bcr filcgJnt, - £ant amf!idJcr !Bcfnn11tmatf)1111g 
fdJnjt joiuic boS IDfo1iftcri11111 bCdJaftcn 'oitrfcn bt.c ~ilrgtix bolt £Hinton inner• 
faifcn, luonrnf er in allcr tJonn bie me, ~o((J·bcr Sto~tgre11~cn fcinc 6d)lucinc~ 
gicrnun bes Qan'ocS iibcrnof)m, mit brr ftiiflc mcfJr fJaftc1i. , 
(Irlfiir1111g, er {Jolie bas rcgicrm19~, _ ,\)ugfJ 9J1iU~r 1,1011 18011 Weter 
fiilJiuc ~(Her crrcid_1t. nrnr'oc lct1te ®odJc in :tic~ illloincs 0011 
. ~le 
)!Bien, 14. 2(.pri.L :Die Sluubc_ uon ~\Uei E:,troldJcn mcbcrgefdJfagcn, um ~50 
bcm Glaai~•itrddJ in 8"crUic1~ u_crnq~dJtc bcra11 bt, ei11 \Bein gcbrodJot 1111b nnbcrc • 
,in {cbfJnjtco \)'aHrn ber jcrb1i~l':1 Hilb !BcjdJnbig1111gcnbeigcbrad1t. tutentgeltltdJ lU 
~~1b_cro: ~crtlJµop1crc an brr 'Q)oqc bn, - .. .S:ncobQ:rn-3borf, !Udd1cqwJ'effcr, -... •••~ t• 
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 b_,-r \Uorbm Ivar, qt, 11ad1bcm er GO '.toge ic111nc =11_1111;;_;11s,11ft~:1,1::i,m~-------,..---
~rite'.· bcr i_unrnb[idJc .\)crri_~Jcr . uon ~~1i!J~J~~i~;.b~1~.ll Wouucrncur \liotc~- ia~~; ~::blirum!l rr:iµr~~tte~~;fou::rs 
jic fo11fcn bic bcitrn 2B1111rrn 5ll 
'.B1111rprdjcn; 
fie fmifcu orn&c £;111111titittcn fiir '2.i1for; 
fie uerfnufrn jcbrn '.Ing tiidc 213nnrcn; 
fie bcfo1mnrn f1ci ifJH'll (I-infiiufcit !Jo!Jrn :1foli11tt 
111df 1·ic finnr (1c3nl)fcn- ~;~)! Llnbcr, 
' . . 1JdJllHbc1tlJ,1t, 
fie gclien if)l'cn Shmbcn bcn '2.lortf;eifbcs :HnlinttB; · 
jie Qnbcn fcine 11ltei1 11bgcfttrnbc11e11 cd111fJc 11nb 
-Stiefel, bic fie 311 lJO!JCII '-µrcijcn fo0° 
fdJfogcn wollcn; 
~c fJnbcn cin nrncB, rcinc~ I.Inger 1rndJ ncncftcm 
edJnitt; · 
jic t1crraufcn 311 '-l3rcijen, bic bill incr finb nm bic 
irnrnb cincs <Soncurrcntcn; 
fie uerfonfcn nocfJ fo fiillin lllic jc bicf cB J:rii!J, 
jnf)r; 
fie fJ11(1en uicf cpcci11f,J.forn11ins..'' fiir if)l'c Stun, 
bcn· ' .. _,,,-:::-_ . 
fie gcbcnfcn 1mdJ in 21311t1crllJ 3n blci6LH nnb b1c 
.\3citcr in f1iflinrn '-13rcifrn 511 fci11. 
_ ~lbonnirt LlUf brn ,,l.l,.\110ni.i;." 
. ..J, 
~crbmt, rrg1crf uon (Jrnic an m fcmcm emvfe{)lett iuir unicr mdJl)nlllgeS 2nger 
cigcnrumnmrn. - TT-n'iu(citt Cfarrie cine uon 
Wrftrrn 2lbrnb m11~·Dc im $nlnft ciu SdJfifcrin br~ Cfµ1t1ortf1 311 i,-rincui .'il'lcH>c1·5cug, 
grof>c~ QJanfctt abgc[]a{tcn, ltleil ~16nig st:ubl!qnc 1.)Jarb nm 2:onntag a11-3 f:;d1recf, Zti<fcrcictt, .Zpii}cn, ftarfc1n 
~llcim1brr bic i(ir fcrbifd1c E-tubt•11tc11 nc11 fie crlJict1, al-3 jic cine m1bcre ~ome ~}cutl)cn3cuo, 
borncidJricUcnc l_l3riifung Ucjtonbrn fia·11c. ~lamcns Q)rccn in cincn_t c~cfcµtiic4~n iibcr[J 1rn1Jt al!e {.f[len1u1rnrc11 {irobc tmb 
"r:ic ~frgrn1c11, Wliniftu.· 1mb uic(C ~(n- 91nfalle om ~Boben. tic~rn iaf). fciuc tn 11nrnblid1cr ~(u~mafJl. 
berc 1uarcn ~ugr~cn. . ~n ~ ::Du6uquc (ImatOlr Wtr ~abc~ bas bc1tc £!aqcr u,on 
@';i~1~)1~:11
1:::/r~;;\\~)ti~0~;;\;~~:11~c:: OlcidJ,1jt if! nni bm Olrnnb 111cber 6dJ1tfJen 1mb 6ttefef1t 
1111b 8tan!clicL1111len i!Jrc 9~1•di.t miii• ~l!{r~;1t~cr1tt fillad1tcr~~~;:1'.~1i:::: '.1~1~rn~~1'.1'r:;i:~: t1'Z!i';,?~1~~,~amcn 
'.Dahc~ rnt!ct)l~~ i1d) _ _tier Def, 'oa~ ocrlUrnbrt Tns bcitc .,(~~olb '.mcbn(" IJJH11nciot!l 
mil m;::9~;;1" Olnf'.11:::c~::~1'.! lunrbc, ucrurjad1,t. 9)1:)'.:;;~1<1;,1;'.,~:;:1;-,rnrcnfoncr ii! ficts 
Q3orbercthmgrn \t!ldJ nnb uollifanti1q, 'oa totr iaif tnghd} 
$0(Jrmb bic 3lt·gcnlett tigu11g uon urnrfil\1Hncncin!cgcn 
iidJ bci bcm Q.fo11fett ucr, ::tcrmin be;; ".r::iitrift-3 • (~lnid1te..:• 1,1011 Sfommt unb iiber,£~1\)i (fodJ ,,t1011 bcr 
crgriHm IDli(itar~ uub~oli,;fr \_p~lJmouHJ (iom~lt) .;ur ~prndJc f_omm~11. il\ol)rhtit}cS ob~!t ilie1aute11. , 
~kiit1 · l10Jl brn ,\)ciujcrn ~1Sf)Cl' fonntc Cilt Wu-::,foubn frrn_:n. 1111 (S;_rbruDcr ID.\ijnlJoff 
loluic uon bcn mcgicrnng-j, ®taate ~otvn tlt'rjtorbcnt.'n 2filgcf10ngc11 i 11 6 11 
m n tr. 
bccrbcn. ~er 2(11-::fo[l biriL'r ~frtlJanb, ________ _ 
11111 ~11itlernadJI, 1u,1l1re:1b bir \)'cjt- biiritr UOI\ nroiiem ~ntmjjc icin. wnm ~ mz :Elf)liit~lllCijCl' 
lid;tcitrn 110dJ immcr im 0\m1gc warm, _ W. ,D. ~1rUn, ~():Jot{jd,:r /111 ,JJfor 
ucrfiinbctc ~(lc~m1bn: ,111 gri.if3tcr llcba- i(Jt1f1101u11, -Jl1urbc Ul\H miditcr ,p1Jntl1 :;u bic tona.ugcbcnbc 
rnidJ1111g, baii rr jc(\I majoren11 gcwor, ciuer @;traj,· t>011 .~;oo 1111b 050 ~(boo ~~ t ,· , J . • 
. ·~·····".' ._, ..... ,,, .. brn iri 1111b mil D\'111 ~L111btag 311ja111111rn fatc:1ncb11!1rrn onnrthcilt, luril ." b'. ~ u 2 m 1l C ~et t n 
"hit',. 5HrgiCnmg tir~ il111tbt·~ ilbt·ntd)mr. rmqd;cnbc Qictrnnfr brnt '.l3rob1b1tw11-:: 
'!f)aliildJlidJ ijt afio:bi11g1 bcr Sri.)nig ()Jeicll .,utuibt'l' trctf1rnfl !Jtlltc. ~(udJ l)ti!i i{,:rn bns mobrrni!c unb aul$griuli}t 
nod} 111d,it majon-mt. 9l11dJ brm inbi, wirb t'l' rincn i.l3ro3rli in ~c,)uq auT brn fcinflc £ager brr ncridjicbcnitrn 
id)cit Q1cirt1 ltlirb er bic~ mit adJt- ~l:ibcrrnf icinc~ ~(p1.1tf)cfl'r= Crr(m1bnii5 
3cb1: Jal)rcn, UH, arn I I. \d1dnc~ .)U bcjtcl1rn [Jn(1l'11. (fr hat ciuc ~llf).== UJib 
lllirD t't rril I: Jaf1rr nit ~µµr1!alil111 d11grrCJd1t. · 
\crbiidJr !1l'll'!]Cchm- itch! Qlr,f,.. m1 !I b C ~ ll ll r C It • 
ilJm, 1111b bi,; lit 'Die .~1a11i..-tfod1r. 













-~ami1f,, ,1;icif1,'!l.\11ficr, 11111.l 
,l;idi;c,)!11ft,,..,d.1111111. 
:Jlcpi1rircn \1L1n 
ci nc Zi1c ,i11 litiil. 
(i'icjd1iiit~µl11t1 am ~tl\cjtcubc bcr 
~riilfc. 
~_ er ~{ lcjtc1•iiioc1·. i ,1ll:\ ,tllco' . l•;!, ,1uf b,1~ k\;ic !Briia I ,{,m ,~,einrictj 1rnf}m bi, ')(r111brnit ,lrniet' Gcbrrin unb ~~;-;-;;;;,ten if)n bid a;tsflefyen mtiflrn~" fragte n,- t;;;-¼n;-,oie bO;-:;t'oneUer !8:IDidfJfdJ;f, larglid)en ll:riue~ i;be; ::S~buftrie uer, 
~ - . ;:~-1 !~~~~lt'r-;1~,111?~-~~~1 l~~~~~;\:~~1\~1~;\:1( I ~:)l~\/::~~~~~~i~~t~~}:'~t,t\\1~1 ft\~rcl~~'{i t: .. ~l;i~erb0CGt~t;c ~~~i~~ft01/'t:icfti; (ei~'CG:~c~)~t~~a~t~~i~~:~ddjt !" bru1rimtc; irn~rbtrndcb~~i~;~a;ci1.~~mi~rr ~i:~~ t~~n, ~:; b3f1ifa~;ebe~nt®~l)J~n~:t; 
,,i~_hrbunbcrt. tion ~ditl. trn n 11l1hm,_ ldhrn:e er Ju holJi: ,;u tn,r1 \t~b ilrn ~t!t\1 nut e1 • .\)nrn ,\)einrid) ,111rs3u3iefFn 3um .,~af)n" gefl)t1tt f)at!" @5ie barrtc_ bie ~ciuftc. 
1 3cigt bie cnnetifanifcfJe ®al'::lfonbfcfJnft !Ba~en feineSt:o.ei;is ein aufi~tgetuO[Jnli~ 
~.i~iidi!i:} '.,i:'.::r;, l:~'ii,,\'.'.:::;n '.'.~'.Fi': i~Wi::~;
1
:r'." :{~t':f '.t(~,'.!ii: ;;;~ _i:\\1:1 ~'.t~iri,,n,~,;i1i\'t~ 11 ,lG~1:~~:1~ ~r;;;:b ~!~, l~l-~);,,»:f.,:r~£r}:_i_;~i~:I~ rEii ~~~1'~~w £rt~\~:, t~ag{ir:::~11: ::~1°~f t~tbi~~ilt~fr :1~:e0:;e~1~:1: 
,,'C ntt·'n ('ti.t, \,-'1vur:, .~c:r, n· 




~r fiif1rtt fie _:,u 
Unti ii:;t f,1~1· :nir, 
.Htllbl ~" 
H1lft:r l(1ri11w; tr3Qi,w i;c .... 
i~\~~1:1~·· 0;~f~1L~~::~iI~-,~-~;t. ,,~~.1:im~::i 
bati!.•·'1ur3rn1 '...eti"rn ... 2d:J-:u,•i, f_e:r 
l:oie e(n £?\d1t!lift'!l iit b,E· ,\{llll'l \\,n.'t 
t~ii;.::r~1~fi:~~i\n~~~~~1\1~~ai~~~~n:~i\~~;: 
t~I~~ ~~[1~ ~~1~~ r;i ~1n~!~i'i e l-t~ ~t•~~! ~1:~ /; r~~~~~- · 
nen, unb l'f_iit_bod) n!d1t ]J-1e;_;i;:tt ll'~~-
ben. Un'v 1ei3r !;at·~ Nr1ct1:-:11rn !::u1 
""' ~1r~[(1~ii:!ii,'.'.::,
1::·fEt: .. ,11 \,:~; 
~[:lf,1;f~, ;S::1\;~'.,'.~1::~;:~:.:i\ii'.: 
-t":OH et- ttioIIte n!dJ! l)elfrn. 
~'\trr .\)tinrid1 l]idt bie .,)fobe 
!la~t~liue~dJl~'.1\~iict:~ntic~f~1;1~\~ 
iibuftri5mt 3u Hnn cmpcir\1erich;n 111 .:ir. 
ivie dmr aiiitrnbrn ~!ntmort 1,\1rw::i. 
~C•t~tii[~i;•~i~~~ g~~i~1~~1ttl~~lft~;:i,J~~'r 
fd]cr_t unD t~it'tt .2ct,ruttcnh1m_1 llllf b~m 
j)eubob-i:n i-:FictmcrrdJt, c:: tt'_l~rt J:\l111_1~ 
ga115 f1ilfr getucirn in bet ,\tucf1e. 
,,$arum? J:11, lt'Ctrnm ~.. .')trr 
,6timid) fct:e l!d1 ,m <S>ihli';; 'Ceitc. 
,/!\1f fr~gft '.!u? 2o:: mr:~t J:'u 
nicf.>t ~ Co t~a tlU:li~ '.:!:'irnl: in luic 
~~~it £~tnu~0~' f~~t/1\\,, \~?!1' . 
~!::t~itrr'~~~f!~!;;~\[ Hr~- i: 
t1id1t 10-:lfi, .')err~" 
~i..~,1lt1 fii:.11,· l'it' ~1i,11,- m l:t'ii cap . ll!lf brr ~St:"l, t1N ti,r ,',."lll!tc. nnf ))t1l -Cd1nurrrn, fi,llJmo fd)oulc mil nim~ fJ,1h' id) gefJt1hf, bofi idJ :Didi fJ.l!t' .~er~ Qor6ccr5 in ben ~r,arcrn hes Q::.onmcli: 5Dcu!f(I)l,rntg cu5feten! 
..... ~(ber freil"ffi !re-il~t :Du r::! 21\:lctf .,J:t;t,1 :"1,~ 2:.t~ ii; dac ~-(;_~nt,''. fd1 Midfc f\idtli c;n 11cf) [rnrnnter. Gpwrt i:oemn unb fcl!cn. 
121m (fotJll"' 97obimb.'r ni1dJ dnma( ue.'ftQrt, !·cor d1en fur Lite bcbm1erhcfJe £age ltmblid):r 
:nteint,;l;tl.1111:!:_i_i[ii_ 5ti:,,.:,, ,,,._,,--~ '" ..... ,, __ .. ,,, ,. \;L "·-•. ,,,
1
-,,~.-.,·,-_, 11 ., _ • _. . ----'---'-'-- ___ .. ill •• -1• P!fht'." er, afs l)\1ttc er f!Jlt!l1s ®ortr g.horl fe unb t::etc 111dJt gar fo pcmhcfJ be~ GdJonficit tlll~ge~cidinetcn '.jnbrnuen1, a:ur.2(cnhctut,g 't-er £ag_e ,,!1 mad:en, ber 
117,. t~~ ilicb~ntrn, ~t:_ll 1Qr ,,JJl1_mn11~a· 'Jfodlt \II l'rn 111mm ~1etr,mmcn unb :?i~':•r. ,Y.ommt h:r, fyrntcr, febet den Q\e1lct1rn1trnuf1, till ~ltt(ber m~b liot~ tter: CSd)tuergen b:S ~f)1erlcDrns 111 leltcc um ten fdJnObe erfd)fogrncn (Yelte{:,frn l!dJe, f_o uerlterc ~ct) m1t ben ~a~tm ~er
 
t1 _ f}(lfte f:_tbe~ n:u11e~, gar 111dJt em ~11:Dc fiti_a1~mr1, ~~1f;. jd1:t ~ct!mdr:r 1._c:u.ii 111 mir, id) rnirf {JudJ cin ~iebleb: le ficfJ 01~fAcputt, .,1!; gn~· es ,\11111 lerem cnlid)ieben auffaITen. H)rct '.;juqenb crgef)en. . . (fl1rge_1,3; lDe!1,1 ~te .f,offnung ftdJ erfuJ~ 
bnngen Ja~n 1_n 1hr .~et3: . 1w ~me: ~c,~rn ~chi~. unb b,1n t~1:1 TTn9;rn, bas foff (fod} in'S ilielnifirn tc-··.\)odJoml m ~er .H1.ra;e. 1 ~,hr ~c
ftdJf Ibo gaP3 fccr ail, 1 if! her ':!)ie iJlaiur crfdielni ben fi
lmenfo~ le, muffc_ btc urau bod} nur. Q_U oft 
.. _GJ_dt, ~a 1ft Qal! ~1:1eN:r crn!I!;': /Rrn)dl mi_ik 1nobm, 1te .. A,t,!ommc:: jc.1. teii!" (Jr id)o,_b feinrn ~~rm untcr bm brm!ntc, unb 1f)lC [Jct Ben ~rugcn I1mne11 amnHnnifcfic Uorft jci nl 11 ~e~ nern uic_lfarfJ. b~tum fo Obe,_tocH fi~ t~i~ nad) 11;:en:1gm ~aQr~~ 311 b5,r fru(,eu.1: be; (1_e6e .t,,r~go_tt gc1dpb!;.,r gcroet, .. ..l0£= thm b1c Hncd!le tr,)ahurn, t\1!) lt:i" be;; ;yraicrS, ldJmmttc hie ij(ofdJe unt an .'('IO!JJ11O. • .• tuiffen!Stunbrn ntfa11et f, Ill ifJ rne nen @c1ft lJmern.,u:egen 1u1ffen, n~ 1ft lBcfcfJaf! 9.ung QUrudtel)'~·en. ~113.~01 
ab 101r_ all~ m~terna~her .. 1..,cy ba; i:d~ :1c Ccfimcfici: ten ~ci-~ur tobt_munb ~~· fnll(l mit !cifcr Gtimme: . ,,Gfriih :Dii) @_olt, :ptrnic111!"1 nc_1 c-etoiffe !Regfmnteif, cS fcl)Ii nut tiSa;eh fiir bi
cfcfoen i!!1ffi'.t nod) ba~ fd)lu!11:e fdJen fe1_ 1fJr~ @c[unbfJe_tt gef~tna~! 
geba~!- nem, ;.o 1:1a~ [uf3 1{fy ~n.i?t ::im 1~11bc~ u!1.b m tn ·'?utti: 0epr1t\\l ttn._1,, ,,ll.l\ohlmif. licb' 1Brubcr, afr,)umat. !;1,r frratrr_ :.:::iebcnn !'ll,\1c.1e1~. ,.[ifoS {rn an 'tmrdJgreifcnben 'btimmcn unb mernb: '])o,nr_oSdJen, ba~ eqt 1u
~nrne rn~rten, ,lJte .\anb ~abe .~1e ~~fd]1cf( 01, 
men .u~er ~a_,_ hebe,_ g-ut~ ,;l~nb,I.'· ~J ~~1; b1c .;:._crrrnleu! 1t1mc:l,_b1 r'.:1L'C r: :::Drn b:r '1.'Jurjt am mciftc-n tifogi. p1r rn~ .l)_c~f:o,~r !pt t>cnn TltdJ bafier~ !JcfonbcrS fiir bcn '.:DeutfdJen an :Oen ~lilt·:r bc5 (ilnfic5 311 1ue~cn uc.riud)t let! berloren, unb fie muffe t:itebet bon 
ne~m id)_ c:.- hdxr ,1u ;1I.r. n~ro~,i.,:'.: !'(') lll'~ -::::itaun.:n lu:1111} r~111rn l~n_m(1: ,:\d1 mrih ein'-®irlfJ im fiihlen t1uf qcJdJ1ml_?_ - ,, " . ailgetoofJnicn ~rfdJdmmgen, ta bi: fJa(1cn. :!:qS Qluffud)cn cmer .Hui1pe u_n.en anf~ngen. ~n ~,olfSttnyt~(d)af.to 
:ucr1i;~~;:Ne~ni~t rr~~tb!1~11t~~r[j~-; ~:~)- ri};0{/{n_;~;~u~1~:~ir~:1
1
;;1r·C!~~\'.el~~ 0i~~J6cr qo[bflarc Wcine t1at. . :~e;~!~r }~~~\~ic ®~ll~\\:~r,;)crr (~~)~~ ~1::::~i1:~~11l.Q~f~f~~~;1~/1~~r;)~~~~1!iW~~~ :~inr~,\~tcr~1~:~11~~\er~e\Jra!:ee~~uft! f~~~l~~c~~~~~i~:i;,)~I1f ~:~1fi~nru~~~ 
fe!!gfett [Jn~u~ter{acfJ~n f01rn_ Jl'! lCl!I fie fo(le _ m!.r 1,1 in bcr J•iit!_c ~!cib.~1_1, io !Jr _l.l,Pici i!dhiA auS t.en Wdn t,r 1 1!11~ t,cr f)ciiig~ \!co11tub~1rj hot :Der ,,inoding bitb", bas Uniberfalgenle Wu.511:1.fJmSfOilen, bie 1l]oefte tcr !fi\cif~et n~_r f~Hen ~en m?an.~ erfeb~n, toenn fi~ 




e.~gel 1em 10U rur .1Il 1rn .. cr_1~ 1t,n r~1aIT_nocf:_~c.rn .,u ibr bm:rn1· ])rum ll)Offcn i:oir ni!dJ trO[JlidJ [Jab 1d1 ltl~,rr~n _llllf, mc111cr 'l!Itmn-- bogd, ber ·im IStanhe iff, bie meift~n fyat et feme W~nung, bie bet alte !:pnn 3ufr,e
ben_ge~.e .. SD1efe: ~rm1tfd~ng_ et~ 
!tebm 2eut - , __ . . ae_1~1egen_ 1:1 b1c ffiotl,; ab,,_ b,1 rr rnrn iein : auf \Senn_1c1t 1ft 1a ntnt!ncr 9ar fo lang. !!loge [tillllllen lanfd)mb iiQnlid) nad), illl qcitnlid)m (Yrnnb bes ,l"o fies fpiell, net ur!Qct!s(
af,tgen u~b glau,~1Durb1ien 
_ .. £:;_m•1~: ura~rf).n tnate_n 1u1_r rm: ro111e,b_ar. tie 1ro[}laut _1111b 1t_rfi:t gcbor, !Bis bic 1/adit ,u l\nbe geQL" . 1 Unb 10,1\ _1d1 .fdJDn aur lll_rnier W)mm ,iu,ifJmen, nnb babei nud) an cigener 1eine !Jli,en unb (l:tfen beviil!ern 
1fy111 '.Dam, fin~ ,1~e trannge ll:rgan3ung .. " 
hd) :men. feun_te . Qi1ltl1 ttn_ .~'.:~- r~n let--. f¾1be er_ 9qar1t :- lJ \t10Ue ~r T:ie .,mcile Glropl1e !Jaffe- !}rater Joar, lJab .. 1rf) ll!lt 9ebad1i, id) !nacfJ b~~ (hfinbung nicfJI arm uf(ijeint, ift Icihet fcinc fil1al~_rcl1ierc. filnh_crJ he.~. SDeut~ j1c!J forh_1?afJtln_b lJetmel)rmhen 
<zt.~ti111I: 
unb ,,:1 :'x~rn S;iemnd) c~por'bh:~ .. ~; __!!cb_er. i;11cbcr bc1m k~uren, um .. ?1r •.Gcbcrin mit tuicqenbcm Stol)fe mitqe, .nabenfprnng(em nodJ JJern~t,. bafi idJ in nid}t gar fo bicien ~~cmplmm 11or, fcl)e; ber fabt es fidJ fetne filluhe IJer~ fung!n .ulur b1c tf~a;11sn unb stmbet-
mtr" QOI~ uo_Utg mrf)t 1a~rn 101:m,r~-, 1., idJDn grut;m laJJctL ~JJ1t !8a!1ge~ unb Tiiirig! '.l;a11n jreilidJ, a
le er abfe~te, gefJL ::llJtc '!ht_gen b!t~te.n ,lja~mD an, if!, je origineller biefcl talenlboUe !llo- fd)aflhd)em !!lebiirfmf1 nnb ~(ntncb, , ;;-;-J1•ftcr iuaren bte ~a'lien bcr dit: 
.. ~Jelr, Jtef)li :Du, b<\fl '.llu '"\'''' p'- j1tlm1 f1orl_e (Y1ttlt bt~Je !801JrfJ,1rt an, ·mactite er ,in gar lummerooUes (Yefirf)t., bet Ill Unmutf) uuer bcn !111b1fdJen ,\lo, gel jingt, ·ber in IJolJen unb tiefen :,:0, tqeils abet a~d), 1oeil er lJ'reute an ber ,tt en (Yef
0,\1b_f,d)ef~,m , on~_on ,,oet 
'"'"·-- un_b '"- mufi audj m,1 >r ten, torlrf)e fir mrf)t 3u t•er11et1en uermDdJlt. '1<!31 ltab' idJ I1all borf) gctrunlen!. fenamen, ben bas 'lllabrf)en thm gab, nen fpollcnb hii!Jnenb nedenb ober !Jlalur unb tfyrem 1'.eben unb !!llelicn 
ben uon ber.llomgt ___ ;otclor_ta auge,al: 
benn ftalt 1di ,mc!}t ben Gd)~~ence: (1'' !!\lie loare. es inrem linblidJen Sinn I) "menfdt, 1Jtenfdi! !Ula, btfl bu fii:, bie~!8rnuet!.__ furd)le. , flagenb unb jdud)_ienb 1uie unfm !!lad), !Jal. '.l)as ift ein f)iftorifd) iibe:lom, ·tenen !l:mpfangen me •:ftfJm,en. ~1
1 
qaol, _1rf) fta!t bm J)a~;:10 tm,mer fi~, audj be1geiaITen, baf1 '!ll_olfrat btefen ein QJefaf1 uoTI lenf!ifrf)er Suppe!, ,,rater "°'"',:m (jatt, ,'len3as i:,,rnb tigall ftdJ in,frf)ier menfd)lid;en !Uleifen mener ~ftarallcr3ug, ber frfion fet! ur, il;11t le~Ln ll:mp_(ange Jebodj !Dar te 
brn fonnen, unb 1ebe dunb_. bet;• ,I, 0.lang .,ur Wm. IDD rr b,e S\11,rf)t, JU 'llfni'" . _; erfafi! unb lal[dJe!te ,tire lJ'mger. 31i aufiern bmnag ll:ine gan3 eigen, alien '.!agen ben 0ennanen in
nege, (lj!m_afylm bei! ct,mefifd)en 0.lef~nbten 
'.ta_a unb !Jl_arf)t !Jab' ;di ba;; 1"·1~1 r.;: fi11bm fioffte, nm gcthnn f1att~. um ei, ryJ/iflbillig,nb fdJtitlelte er ben S\opf,: .,'lllad)f_ fid1 ia, l!ladJt fidj fd1on IDieber. lftiimlidJe ll:rfdJ,in;mg if! eb, bafl ·tor -1t>ocynt cyat, unb bcn !~in ,ljeben unb lll_(11Qm ~-o,ter anlDe[cnb .. '.Dte ll;r• 
toeil bet _mir fiten fJJert*&n~ ,ifl:11.1. nefi brolicnt-rn Q:!erbad)l bon 11d) tib,111• iettc bir )"lafi.t,c an unh tranf 1et±- Gd1au rlJn nur an: ad)t :!:anc nod1, un.D bem moding lfrrb unb bie U(1rigen eiOn- ~ogen her mobernen 3elf feine no
dJ fo Hamn~. p1.fe_ llmftanbe~ ht1)t bar.m, 
hal_'~. mid) . angcladJel. :~ elt,' .l,:'c~r l~~nbm! J:e1:_:i..toem1 er bic G~_Jtucjtcr 9;cht'f id1~11 in dncm f)in!" . "' . er f))ring~ tt,ie~er ilb~r i1fk Q3crAc au_S. get bes mJa(beS oft bcrftummen; in Den ~be ,,,crd)Ofllid)c" ~(nfidiborn i!ebcn in
 bafi f,ei e~ner folcf):n @tlcg:nf}(tt g:to1ffe 
5?cm.ncft, un1n .\)errgot,~ nt !}l.i.l ';:lo.fr hJi!e gebcn lanrn, o[)1u fid1 rnern:r um, !Jin l-h1Gt ieud1ic (Shrnben L'crrnnnen: Wfar fa_A, lt1of)et toctf\l -:;tin benn, tiafJ tllifJcn IJ.ltorgenftunbcn lrenn hii Eon~ unferer ~ugcnh r,at erftiden !O
nnen. Q":eren_tom~n b~obad)t~t t:octben .milffbn, 
t2n _;ul~r, ~; 9f ann~ ' . . - i!l! i1crb_l_:ilirn ,-,11 liimmcrn..'. bann mui~". t,~-· ,,., •ibcn, bis fie c~ i1utocnc brnd1trn~, ifJm ma~ 8c~dJd)CTI \fl'?" nc cbrn aufricgangcn tfl unh fidj ring)~ . 2:)ie l!i,tb~." 311! 91alur erf eQI im !JR_e1~• u __ a: 1ft emc hefe: ·ll.\etbe~1gung_ bot er 
•. ,_..:.iat . .11.1c_m td}. ~Unb_ bar.1111 IL: r,r. tc er llH11rn, mcshalb 11c 0,cnannen baf1 b'r !Ylaidirn cincn lrodencn !Boben ,,.')at cs, 111 bet por_,cr, bet A~~lcrn um bic GHmmtdn bcr amcrltanifdJcn fcfJcn ffiemt;e1I bcS lEf)aratlcrS, 
~,ere ston.gtn ~.lorfcf'Jr.ft. st'>1e dj1~efifd}(~t 
1ctird, ~tf,th, t:i_erla_r, °;:'.dl ma ~•q 11~:1 mar, .1oi~:1.i, _urn _unb 1r,e~[Ja_\b Ile bfab. bct,;n?cn. ~{Is- .'.)err Scfl(utiemann pq 97od)t ~cit!-;> ~d)1D~1flcr ncf11ct1i flat, uber- IJ.lltifrn unb !BlouL,Ogef QOrm laffcn, hes 0J.emiitl)⇒ unh _jencn ib~~lcn ,\).mg, mame.!drbcr ilief~nbfdJ~~t flgelJorebt ~u 
unb tuq.c() . :Dir Di;_, ,1afJH'~ . -'· _1 b 2!!:: (~Jttlfr bte S)crrcnlJutlc (,drat,. crhob merit, er baj, ,er nid)I me(Jt bOI· off t111s11e1dJmcn! . nnb tcr GperfJt laflmOflin riOmmcrnb ber b1e grofic eHi1fd)e !Siu Uc unfcrer be: ~o } .ten abehgen ,n a c,,U!t e1_n 
b_~:1;i_ [all :t:,!_r_bom ir~ater ceurm ,rn1c fom iir \lfr,,bc rcrf1!, um .\,icrrn c~~lnt liq 9i1et)lcr \_.i;ur ~dm m'ar er (I.H!lli, bic nm o~cnrn 0"rnftcr faufdt fcincn ~citroA ~um ®alC'otdJeftcr lie- 1Jfotion b.ilbd. 
3e1~;en. 1I1rcr Qo.~)en ~!of_unf~ 1[t b!e 
tum,_1,9! 1Scfyut1rl t,on,isuppr \~t ~:n, :,,'.l !!_11:11nns ;ruicrf:l'fmnC1. i_ni1.,uf-c~:rn- nl-r1i,. l'i:•, ol;:1 er mil t-cr 9lafc fd1on ouf le, crfd)rad ~-,i~ in'fl ,(icrJ. ,\)atlr ~l\011, fcrf, bann pfl~rtl birfcr frltfamc ~fogcl --· ·-~- 511c
mfl,t1t if~~er Jiu fie. fill.it '1nefm .11~1: 
lie ?l .rnfnr wm .~~~-=~~ ;;11b ld;JJ t' 1 -.::-em ,.ltopt crfdmn auf cmnrnl ubcr t,cr l~rbc foq. 'J.lliihf11111 lrnbbclle er rnl .. brn l!Jn1tnn_b ucrforct~'. b~h er fclfJfl iro1Jf l115 Gofofiinner···auf.wtre-h-11;~ ir-···--· -·-- ··offITT- ·rr"df •1·1, nm ~ufirn 11t e_, fd)l:Oe.r, bte 1Jotgrfdinc: 
~ ____ an-+t'~;-a~ .. ~ f{bof.151 l_!;;._ -IT- .- l ~ . brnt !lrnnb_ ~t; l'YC~boti,115. !.!~o !:ail£ ii<l1 (111 '0\'S ;'i:rn:n~ .nuttc (n bic .\)Ol)L cq,1_bllr, ll1t1~· 111 brr '.Ho!h i1dd1chrn f,111lc:- unb \1c:1binct fcine ®<1{bfyt)m11en - tf fl h. . b~m m~peutrng ,~U 11.ad);!l· ,.f."lt~hbr:1.u~ 
.1~_:, a )C~ Q11!lh, trn l\11 .1 .1.111 ~r l'i;is (IJewot f!Ch111cn, b,1,s er 1Dn!t nn (\H,l'6ct mir rtrnlcr hF· if\ fcincr m,u? . e•\.-.f,,1ITr11 beffD ftillcr IDir'o efJ bic <lle . --------:-- . 
. btefem '-Vr.~n e (}atlencS tc ....,m.1t ...,rn 
'2firnno1;. _,.-L~ fet~ n~ir ~on~ r_n·:_ l1, Jcbcm ~IRorf(rn :.u Jrincn pncglr- ]Inc!:: ~tb;~~ lcin qt;t/r ,ruf);man-n, bcr nidJf _,,Tcr t11!~d ~\di jct,! tun~ rin-~mtf n'offen fd)1uci11e11 in bet !Hunbc,' unb l,.){1 iJlad) em~m am~l!dJe11 .men_cfJ_le
 ~c~ ~amen b1SlJcr t.10rgr3ogen, ftd) _bo~ 
.\) .. err _.~c~nncf), 1.d1 1u;rr;::,1cf10,1 -~1~1~~rn110- ,ornbrcnnrnb_e 0Jcn9H n11\ brn 11crnn- \1ud1 Cinnwl •, umrncrfrn fonn!" '.Die fm1c Gd1rnci!n! . Hlt11d1 .. ~rn,1t1 tt1e1icr. le~· (JotdJI m1·f bic tuunberfnmm m?do- grof3()cr,1op[~~i1, 1i,::b1fdJm frabrifrnf1>e,l:: !che
m _C!mpfnnne. fernau.~allcn. _5D1~ffo 
))1~n 111 thn, ivn~ h1L ,JrnA ~1.n~L.. ,,11,,; 11 '.Br,:rnrn. ten roITrnbrn IJ!iq,cn ·)Hncic rnurbc ihm fd)ll'tr. ,,ll1tb ~hr .. ~Hier gtE- 11111 fi t~) fd~•rr foqrn, t~rnL1 bicn b· 9 GOngcrfonigS, ben fie arre aH tors ':Dr:. Woni;;IJ?fer lJcn:fdJen _fcl
bft m ma.r _1eh_odJ; fdi~_men b1c IDamcn b1cf~ 
~ ~.!a fer G~b~rm ta~i_ bcr~1.~ .11~1: b~~ unb. ~··m _0rftriiublen ~·&.nmP,h,ir! ! luiITCt iti ·tiLicti, wic bcr qclahrlc tHJilO, bt1t f;c ;tct)'-nch~11te1~. l~m 1-a!bcS J\mb,[ i[]rrn ~lJle.ffrr ancr!ennen. ®enn er 'tinn f~JOttC)} 6nh1fd1rn £anbc. 101~1mcr, 6cf1101erJ1lc1t _u&eriounbcn 3U.£)~6en, 
rii1l~~~Lrr •;~~n_;~in•l:;:;1~:';'; ·f;i;,;;i; ~~;j;,~t ;1:11~~11 ~~1';ti1~nf\1 ,;'t:1:;')1,:;; foplt11; /:"t " ~U - t Id on ni,bcr :~;d1f;iil;~1,'.:;nf\{~1:;i, ~i:'1:,,;7;,f"~ ~~:"to~,~~fd fin!, ueginnl auf'o )/cue ;~~\0~1\1J~~;ib~p::::i:;,i,;1(,rl,Jg:r:;:~::::: t:rnb,;v_~e~:~:~~;ieg'.f;g\~:at~l\~''.ried; 
hrf}~n. ~(i~_rte1_1. ..~~ b;,1trn !JJr~,dlrn1 brr ~diirniqhul iibcr t,ic hpi,rn, {uiti,\ ",rt I \1.11_- be~ rn b~J 11 ii 11~ liid)cllc, ,.1Hu~ mcinH, ~iiµcr ~" ltnJ ~- 3 .. ' . \ b1 b' , ~B1tlcrdc!t 1_11tb 9lal)~mrn bn!tgf r-. gana lute l!_!tglanbcn~nen. ~le ~)e!~ 
f}ab icf} fu~ tfm_ 9:ef1!~)t.! b!iljlcn fcinc IJf unen, unb mit rinrm (iJc <,~ )!l ~~ ir muncn l ,-, J rnictier blit,!rn il)tc l}f uncn. . . ....,1e /)·lune bcr ~an_ber~a~11 en, , i~ cn!c I}(~ b:1tc~m n~ir au1 5_?J~art ·t111b 44 tunge_n erf~iupfe~ fic!J. tm i!ob ilbet bte 
.. ~Per9;dt S <,Jolt! \llAie fidil lodirnb bi:; ,u brn '·lir·n i'icq er "'Y 
1\ 1cbcG . r· It r,· £ i! nb millli•qrifi fidJ in ihrrm ~lcritcct mil 11.10
1c be[ nr~f~c ate_r~fi°ti~)l 1
-~gc~crl tt1en111ge, 111dJI fur fcd)BtagtAC, fonnern illra31c, we:dJe bie.l>e1ben SDamm brfi, 
bir Gcf)iifie1 unb 9,inA mil iihr; tic ':::ti~L,f1~'11 nieti7r ' ' '¼rJtcr irtt~cr wcr_rn )IC tc .. de .~i· \· bcibrn riii 11t,~n an bcn J1opf· t1rr,_.~ in f )et 12 ubu on cr.1 ). c, emf ie uf fiir ncuntOgiqe anqeflre11\1ie 12fr6dL :lWJt, _ _!mb.befpred1en r.iH 1Bet:ounberu119. 
:!ri5pifein ,)U !Jcrfcf}ilttcn. ~lui ;_-\; Frb~ 111111~1mi;l1. fircd!c i:nb 1 (i. ~l ll Pi It I. . ~r;~~r Cwcrin. ,,'.jLl~ IJ~nbrrrn --:l,' fliUt'n!lleif~ b~,r_d} fie IJcrlm~i:et 
1~~~trb~~- lJunhcrt bicfcr WrbeilcrinF.rn l ~Ipt im: ,-3m SDorfe 6utotinac (51tci~ '1.1o~ 
.f):rr J)dnridJ blidle ihr !iicfJrlnb t>drn!c rr Leh, rict, t~r!111ii.-1 tiic .\)ti"nt,c ... ?cm tr~il:_~n_ '.licp,c1!1~nc fo4llc rn1 ROpl' L1crt-irhrn··-ba~ 1uirb b11~ :Jti,h 
101!~mrn .. ~idi~.11 ~rI1~/r0 ~: hie l1~1r°,11 t,!)'!1 1)(~ler untcr 10 :'5al1~cn; 28 l', $). _pnb fcf1arc~l1c) in _Ger.ble1! f~;ofi, __ etn 
nad1. )[Ban_1111? ®arum: '})u n!te. frhluq tir111 ;\rnlcr bic f!adic tionb t1Ui n11d1cr. 1r~1bl111Bi:b111ttncr .~lor11_m. li9;c fci11. '!ft1rr fo1:1·:i' .·~ .r 1'.•"1, fd/ 
1~:1 er 111 ::rn lllt 1 0 ,~on_un._ ie .._ e. I f)c1t~1H1ct ~be! bct101tt1ia,c!_i ~t:tr•grofik ~dim eb !llamtn~ 9Jhcf)a1l,. ~m. e1frig__rr 
rtuin mcnfd)lhfa 7rra<ic'. Wiircft 'i'u b:n IJrcij.·n '1\;idd [nc'Lllc (~Ji\t[i in bi•· \cbr:::, )l!ofcntledlcm auf brn fletlrn (Ye, '°iJiclJ )t1irft miib' fern t1on .)lfll lL'(l'.r'i tlllftnlllfl,~,illl'rl)llln flfiL~l lf)r ~lfrn~I~ I .!hell b:r 1·brtqrn flcfJI ~101fct;m 16 i•nb E1bern{
cr, butd)'~ f}enftct Ill tllt (lla1t-
boct) in jct.er ~rujt fo ldd1t p1 ;c •ll1,1111r 1;11 ti 't;o 1 '111 ii fli5t1hficm ("Jrni; f1ii11qd1 _;111b a He IJflmcn hallm iibe-r fil!eq: unt, 1 unqrifl, iHtdJ 11·1-n' r'.1,· 1 me 1\tD~~~~!/1t en, 1; Ill c~i. Cl);·~ nt )~ 1 20 .'.J,,r,r~n, i'n hrncn · b:e .,fJci11~licf,: l)auS f1inl'i11 auf ben rabifalcn 2!bnc:.: 
fd)tt;eigcn, IUic in bcm ,0CT\C!1 t,ic\t:: in rne: ,1)crrcni1iib!c1n. ,ll.-·b 1uiihr1•1;b ~Jl,1di(4'11\Cll li~J1i1riincn ~dJimmcr b~s. l].l\dl', id) l·c1_[' 1:ir cl1_1e ,ic~11,!ll\. 1'::iill g~n r~u I;~(\ e'.;, !~IC )rlr Ul~ 111r-: ner (Cl: i ~1,atigfcil" {!t:~ernt lucrticn lllii~tl",: orbnelrn unb ,Gkmci~~cborftrJ;er !mi 
Jlinbr!:. nun •21untic urn Gtan'c,c t:cqinq !fr>rlc lommcn. l1·~ 10,,r i!rnJ neivorbcn rn ht1m11 lt1ir. ~men lufttnen ,1,dt!llt\lHL , il:
111 )Un;.: Jrn •_.rnn,, ), . en 1{ ,-~1~e5 i mcnn ter 11n 1~11langhcf)c G:rluerO brr na"i Iofd} ~ogha11olltc. m1c Stugel lraf hrn 
hiiil:
11 '.~1:f~i;, lia/1:c l~~i~i', ;~~:\, \'.;:~ 1!·;)~:11,1\,it'."i,;~;'nl'.;\'.~. ti\1~;i'.r1'./;~t 1~\~~;;'_'a~1~" b~:1'.1 lf,1;:::' g:1:rc'i'i',;:;i'it;,'i.1 Gdtrillrn. \'11 " " ocr' &
1
,:~;;i;, ~m;:::ln~' :¥~,i~::::,~~f i~ li: '1 r:~~;)\ri1i~c~i-~~1e1~re'!~~,1~l,~1;e.~(tOei~ au, j fil~11rc11t\t~ 111:~~u~~ ~ftmnWt~il~c'.:· -
.\)a11mo fan._ .. :t.a. fcfJ~111," unb bolb in ha_ '.Jciiicrbiillc. .\)icr I i,!~rn ~cs :\)tmmd~. filcA aufl be~ ('rrbc i l~Jitlli. erblt1hle. _.,-2:•tl'. 1d;;a Jr~! p,iofien ,Su, en crfdJemci~ pc mbcfi ~~i- . 2.'lir ,?cd1l b~r bc1dr1f!t11trn ~l_m~·cr ! frrtunbeO, nut 11:eidJem ~r fprndJ. ~to: 
1vof idJ ba JdJt brm~~•i" 1uurbc er jrdfirh t1on '.licrrn \id11ridJ· 1111t 1uur31qcm Dbcm unb lt~(Jic m bcn. rah! er r:~ f\\H arre111 1111! 1!1:q," L\· 1"- 111 • 
1~od !ll/l~ucr tann- .71 b:Ut
111 , b 1ft nndJ ccmfclben amtl1dJctt babtfdJen. stune( btang 1fod) llmlct but(Q ben 
" .\\1:t1mo rid1!cte fidi .. aui. ,,(\Jiflh'." a11.~;qdrirl1rn. um .f;it1lJm~1-cinrn (u_[)i11c11_,.i '!'i_ifle,n, bic bcr brrn1o_OrW, __ JielJcnbc 
1 
1!1c{I fie. yil,cr 1~csrw1~ 1:1r -~ -: ·tc '.i~ · 0 T~ /t1 b '!, J{11 t>ertotb (;)a ' ID{,~r: ~!rridJlr ton ~.:35G. auf 593 gcfnftfrn,: S?oi,f f~ner. br,iflery ~erfon 1111~ bofirte 
~~~'.'ll'.;r1;"~\1;~rr~~r\1n;q~!:r:i1~1:~~~ 110~\'1:1.~~n ~1~:;~L:1\;,~~,"~l'1ittng ucr,: ~;11~1~11~p;i:1:~~,:i'1~~:1~~.;fy;,~;;~ll~~! /~~:~b~?fl .. ~:;~II ·~~~~;e,,~~:r n,bo~:,~, ~011 ' 2:i'.Jena~:rt~~m~;l~c;;ai:'n, umn i ~:~r ~l;,ifs1'.~~c:f;1~i~t";~,:~1\n1~~~ t~,{~;l~~t;~ f~~~c\'d)~~1:b;1uc~~·11~:i~;~ 
ber .It fang biefcs ~I amens t,mielf1, 1uas ~rqle brr !lteqrn, bi, ~llollcn tliiflelrn i (],1llcn, , • · -1 ,
1 
ll!tb-.·fagt e; 1{1111!" bas 11111[11, fie t r· _ ,Jiir bc_u lJ'orft, unb )Tad)ma.nn_ biden I ~ll!!'~ne5 lJ'ilrforgr, .. fo_nbern l?i< ID,r-1 finb- nod) am lleben, lllaH (l}e1~ef1r ift 
ber !B(id fcmcr ~luncn fpract-,. • ; 11cf1, m1b bie "connc tuarf cf)c fie {]inlnj ~rm hie marme (Sonne <,111l affem fJrnhtnr. b1e amndan1f~cn ~i.lal'Dcr 1ve111g Gr: Wor1iJQofer . ou~br~dhd) ang1bt, ml bom GtJflem 9Jloufer~Rrfa. SDtc ~nt:: 
,,'.Du! ~cbt llJu' mir nlrf)t .rchen !" 1. bic !Berrie jant;." nod) c'incn 
golbigcn l c~Jrun'b rinns um hie ~iigirl1iillc fo,,, ~~m;~. ter ~r~~-~r nco1i:1!1rn:. ~~; 1 f· c:'i~ cB, ~c--n vri~~ (!l_la.'hP~cne fiat ~er, iroli'l,e he11 ... 1~buftr~cilrn ffiildanngeB," fem~nn .. 31olfdJcn bem @5d)ltflbolb unb. 
brohlc fie . .. ~c~t mufit eITrn! Until !Sd}rin iil1cr bic bcibctL .faiiq,,,,. '"·.:rflr ,l)i1tlll:O bas ~,,qr.r orr.ltiffcfl. ,traf ,~rn,~11 11UI t-rn ,,aqcr ;u . .,,\:,11 \:rmenfantr ebenfo 10.111n crne ![brfiet: 1!o tnfi o[fo b1e~c .Qrnhcr and) nc,ct:i be\ btr tnt1<1~nfen ®
anb bctrnn 3 tJ_u[J. 
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IIBalJrmb i!Jrc '.Dicucrfc!Jaft ctroaG nn, 
barm[JcrJig, allcr nidJt ~ctabe ungcrcct,t 
ll~~- r:: t\:.~'~t/,t, f~R6,~~:; n:·iir~~G 
bic brci,8uriicfgcbricbcncn m1ttfJ111al3ten1 
bic~iftoriaftra&cfJinuutcr. XlcrWaoen 
llemegtc fidJ cin <Stiicf ben Stnnnl cut, 
Ian9 unb Oam1 tmrdJ bic $oh1bmncr• 
jtraf;c, ant botanijdJCll @attcn boriiflcr, 
burd) bic !lllcc, IOcldJC nadJ !IBilmcrG, 
borf iiil1rt, l>rn ;n bcr baiclbft in bcr 
~{ccni~l!,t,~t1\c11r1Bi~1~0Wi.~!!0»~~~Jf!1~c~ 
1111b 
,Horn mar ucrflogcn unb tiattc cincr 
l1n111ijdJC11 il'rrnbc. t111b @rnngt11uung 
'),In~ gcmadJt .. @ci,;ig nnb IJnbfiiaJtig, 
toic jic mnr, l1attc fie c~ (idJ jc~t bod) 
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tafirn,.l:la& ~atcntinc ,B_icr, bao ?.lJliib• 
dJctL 1oclct1c~ jic burdJ fciu gcbilbcleG 
oorncl1mc~ Wcjcn jo oft ticf bcjdJamt 
unb ncnrn Hircn :illillcu gcnmj1crt IJattc, 
ba~ illrnbd1cn, iucidJcl'.! .bic ~crmciicn~ 
licit gclJa!Jt, bic !B(idC 3u ilJrcm ch13igc11 
Eol1n, bcm ,8icgclcibc(i~cr uub ~./cjcruc, 
licutrnnnt llonrnb ~tcdJliug, ;u ?Nit . n 
bat, bicjc~ ilJliil:ld1cn 3ur gcmcinrn "n1 ·# 
bin gcmorbrn ll>nr. Unb uidJt cin cin, 
~~~ct~·at~I ct~'. ft~~tc i&1!~~~u~:1~Jii~~~~~: 
ol1 bic -2:adJc bcuu nidJt ciuctt a11bcrc11 
,8ufammc11l1a11g (Jobcn fonnc; uidJt cin, 
ma! baditc jic baron, ba(, cl'.3 auficr bcr 
6dJlcdJtigfcit bodJ audJ· ciHC grofic i 
::Dumm!Jcit uou Q.3alcntinc gctucjcn fcin 
miirbc, ba~ .pnl~bnnb ;u jtelJlrn, ja bcr 
mcrbadJt fidJ ja foglcidJ auf fie lrnfcn 
;~:rn~/~."b n:,r~i·~;:/iru,l\~•~,:~11!~:::: ~ht ~81tti~ 




~~~\/Jiii~:;, f,~1~~lf~l ,;;~11~tcal~c i~i~~1\~:!!~ ~. fZd)liitOutcl)cr. 
ftanb li;rau ~?cdJling oul3crorbmtlidJ in 
bcu Hmm pal3tc. 
)]m @rnnbc crfdJim cG i!Jr uicllcidJt 
i10rfn1idJt dnmal am cin jo groficr u'rc• 
ucl, am Tiff(fo ,mcrQortc [\'rcdJlJeit uon 
bcr ll[utarum! '.tod1tcr cincti a[tcn, frnn, 
lluct·iojinbanct11•nandi1c I frn, vrniio11irtcn DHi.:.icr(\, cu1 'Vcrlcn, 
,vuuuum"!l"""JJ flcinc :<(cfrrl>iir,ii1'~1ic-icllr ~t~~~~;'t~• J;:;)l~':• ;~, 1~1~~)~!;?\:;\/t:,~ 
jcinc ~Uluttcr bodJ 9au3 anbcrc ~(cine 
[Jattc. :llcin,bafiir!Jattcnil1rucritor, 
bencr W/a1111 unb jic jelbft fidJ nid)t gc, 
quoit unb gcfd11111bcn, bai; jc~t cin fol, 
dJco [Jrciulcin uon .1'1abcnidJt~ jid1 in ba~ 
warmc'Ji'cft jcim1 ]olltc. _ 
'.Baf3 andJ iic cinit cin biutanncG 
llilabd}CII Hilb olirnci11 bic llllllliijcnbc, 
ungcbilbc_tc '.lodJtcr cincf3 rfcincn ~Panb• 
rncrfcrt'.$ 111 cincm flcincn, ucrgcjicucu 
htcdcn im .paucllanbc ociucjcn mar, fie[ 
Eran ~HcdJlinn I.lei Hircu ;orni11cn lir• 
1tiiinn11gc11 nid)t ciu. lit11uar ia audJ 
fdJ011 jo lallgc IJc1·, 1110311 ic~t nodJ barnn 
m.,. eti,olman. 
fommcn jc~t bic 9Jccnnc an bei 











bafi fie bic O-rau bcti V{cfcrl.Jii~·gcr~ ~JtcdJ, 
ling g~luorbrn, unb nod) -iu bcin)clbcn 
)]a11rc, too fie il1n gcl1cirat11ct. IJatle er 
nnf jcimn !IBiejrn gebol1i't unb bort bcn 
'.:tlJon gcjunbcn, wooon fie 3uerft nidJt~ 
IJnttewijjm tuollcn,llleil fie_ bicgan;c 
f · i.dJtt....f.1ir.v::dnniui'lrJ rrflilr.tc..___a.LL 
War audJ JclJr ungct1a{tcn grn,cjcn, am 
ifJr ~H{;rlm_ icinc pna_r '.:!:[Joler 3ur ~ln, 
!age cmfr ,8icgclct ucrwonbt unb gar 
2dJnlbcn ·g,·madJt I1attc, 11111 nod1 mc\r 
t!JonlJaUigc ~0.11bcrcicn, bic bamol\$ nodJ 
bill\!J · 5u lJa~m tuarcn, ai131tfaufcn. 
(\ilitdlidJcnuciJc l1attc er uidJt auj iic gc, 
IJi:i.rt,jonllcrn ltlar jcincncigmrn Qilcg 
.llommt nnb iclJt (rnct1 unjm uen;."..c~J:..:_lt::.ciitc:cc.r-'n"'-tt.'-. ----1111-~-•_,,,ror~ 
gcgongcn, lJnttc tiidJtig grorbcitct unb 1 
flc 011gc!JL1ltrn, cill (i\lcirtJcti 311 t!Jun, unb 
bcr lfrf o l13 IJatte iIJlll ~.h'rdJt gcgcllcn. 
W/~i\~i.~i1'.'~'ij\1~,~~~~
11t';;,1;:~cJ,:r':ci01;~11 ··'!l\ir 1>crfo11frn fo billio al.5 irorntt cine wirma in 
/licgclei mar mit alien ~rfinbn1111c11 bcr llcr etattt uull ilnll bct·dt c~ (fud) 
:Hrn,cit mnjtcrgiltig cingcridJkt, crliattc 
cin fci1r jctJoucil, ftattlidJc~ Qilol1nl1nnG 
mit Drn baju gc!Ji:ircnl'icn Wirt!JidJajrn, 
gcbciubcn anjgcfiil)rt, cincn ~arf, .llilu~ 
:?1rn~, !Batun~ 1111b G.lrmiijcg~tcn a11gc, 
(tgt, bcrin bcrllmgcncnbjdi 5ucincr 
~lrt mcrii!Jmtl)cit ncmorbcn oar, unb 
fcincm ci113incn 2o1Jn cittc uortrrjjtid)c 
~r3icl)llll!l ncbcn laficn. Sfonrnb l1attc 
bail (~t1111uaji11111, bic Uuiucr(itiit unb 
cine lnubtvirthid1aftlict1e .poct1jdJnlc be, 
iud1t, fciu ~Jlilitiirjal1r bci ciucm llat,al, 
tcricrcgimrnta[1gcbicntunbmor:Ucicl'llc, 
ojfi)icrgrrnorticn. lir !Jottc jirtJ bmm 
andJ ctma~ in bcr :!Uclt umgcjdJrn, cl)e 
er anf ba\\ uiitrr(idJr ~'lnmcjcn 5nriicf, 
fclJrtc, mo er _;urrit miter unb ncbcn 
bcm t'atcr orllritctc, 1111b 11art1 bcjicn 
~ol:lc, 1Uo1Jla11tiocriiftct ba3u, allcinl13cr 
iHcnrnl ll\arb. 
-(i\orl\C(lllll\][Ol!]I,) 
'.f'l1tl -~1rlii1t c lBan ncri11J, bn~ 
in ~\rrlin irnrn{(I crrid1tct worl'>rn iit, 
qclannt rrN ;11111 'lUiUrndJ. 0:-~ iit ba~ 
I.Ullll!1l'l'iiit, 1urirhcti Ne ,\irma l:lcr mcmc, 
low'jdirn lirl1rn iiir brn .tfan bcti':HddJti• 
tan1:nchil11t:irt1111itcinc111~1oj1cmrnj1uonbc 
1.1011 .10O,noo ~lJCarr l)l1t anfitcllrn h1jim. 
:[;jc- ~.'rriirf)lTlll1!1t"fll!11111C l1ctrn!) icl)Oll 
uor bcr .11;-crtini1cll111111 :1:rn,000 '!llhuf. 
i1iir bic bic ci11;clncn.\iol5t!Jcilct1crbi11-
Drnt'irn t{o!3rn jinb '..?00,000 . liiill0n1111lll 
liiirn ucnua11bt morbcu. ,Bnr .\1crHcl 
[1111n be~ ('llcrititctl iinb l[1,(~)0 U11bif-
mr1cr .f'IDl3, iiir l:lnl'.'jrntnc l:icr ~1uppcl 
al!cin l'..?OO Hubifmctcr ucrllra11d1t tuor, 
Llrn. 
~cr '.J:::111rd1itlrl1 bcr \1 t111b, 
c1111c t1011 ,ltorinth bilrilc in 
~lur;rm llcrnbct frin. •:C,ir jcicrlirt1r 
0:rOff111111q Lie~ ,\{anal~ iii fiir bl'll !), 
~lJCai IH!!.'I, brn (\klJurtNag bcl'.\ ,\hitti\,~ 
<'lrorn 1111bmrn1111. ·:t'cr ,,itini1\ lirnh 
jicl1tint. bo~ bi1rrrcirl)iirtJcf:icrrfclJrrPllllr 
1111b 1111bcrc.Zl1uucriinc ;11 bicjcr/\mr 
t:in,u!nbrn, jilr lllrldJC ci11c illdlJC lll"lli;cr 
~·cjllichrdlrn uorbcrrittl wcrbrn. ·:[:er 
.'.,!JtHt bc(l,ltauat~murbc uorbmcint1nlb. 
~l11lJITJ1 l1cn~1111c11. 
li t ll r ll ~11 II ~ b I i cf a II f b i C (~l r li 
511 bctlicijcn. 
t ii lJ f 4 lJ l~ 
Ullll . 
~tl 
1'1'trnoob0, Jncfcts, l\ npc0, 9h1£>itntttmn0nHH11-r11, 
ScfJnfJc, -Stiefel 11ub ~11rpct0 fommcn titn• 
IidJ 011 1t11b 1ucrbrn 511m \Bnfn1tf 
n1t0ncl1otrn fici · 
f OU icrc 
cine fc!Jr (lll5iclJC11bc j11fn111111rnftcllu1tn llencfJ• 
rc11£>1\1crtl1cr' 2Bnnrc11. 
~ll'jtrrl1n0n 1111irrn llmi11t1 JU t1abL1~1pd11, 
inb1·111 wtrb1c 11ui11lk 11l-::-ml1\\lid1 h·tm1. 
~\..lrnn bil' ~{rt, bll,' Sul11i1i1t 1111'tl b:·r ~th'i.:• 11Hinrr 1.ll!~rnrrn f('cht ii11b, 
fihml'tt \llir b111111 1urt1t 1llld) 1rni (i·mt' ~?H11tiid1airnd111rn'! 
_, 'it • ( 't" t • ~t lntlrrih'fil' 1111b ~h'fnlt ~,ytCht t a en ♦ l\1"'110, j,·,m Sd1nhcuub {forp,•r,,, 
f;c 11 t1c rl)ii t In i Ii c brt4 ~lldrl1N11i1((, 1-------,-------------
lll1Hr(l nrwnl11·t l\"olnrnbc~: ~(u jic1,d11 
ji11b bi~ ict:r nrnt:i 2:1,000,oou ucr 
111a11nt wnrbcn; uon .Zanl'lf(dn ctn1t1 
:!8,00IJ .1~11birtnctcr, u1.1b bcr ~tcrtt1 lier 
~\upprlllrr11olb1111f\ brlii'l1it jidJ. ll_Llf cll_un 
so,r100 illnrr. !!..h-111crlcn~mcrt!J ijt 1111 
llct1ri!lrn, Daj;ci11inr':..Ulaucrnbic8tiirfc 
uoujicbrn'..l.lll'tcrnaujiucifrn. 
(f, Jlnott A· (IL,. 1t1rrhrn dur nirn;r ;)"·arm JII 11cn1nd1frn. 
. .. ,s 1. 11 11 i_ pr :1 d), , 8d1lcd)lc (1autftHllC brute! d11 11111,cn (ild1I nod) ~- ~l~. t\i11clllll1'~ IICllt'.111 
Ltl qt 111011 b!iub uul off tll'11l \Jluo, \uubcfi G11Ucm on. 1!-r ~.H.lill'-j flduc (i"nih•8111Hnndct1i1f1, ;um hie bcftcu 
.\int 111011 in rliua~ fid) lll'rrnnnl; -~ · ijriil)ltuHtctirt bdleu \11ld1 lSctiiihcn. Zic l.lJtrrhc11dct1irrc 311 hcu l1illi11ftrn it1riirn 
~Uic ma!td'._rr fu{Ut uad) kiuem· ,V11t j ,oirfcn 011[ hie tlcbcr, brn_ ~Jlt11w1 1111b 311 bctommrn. 
·.:...::.:;.:,,,::.;~~~- .=;,:i.;..;;.;;;.;;,;;:.~;.;..;.;;;.;.;...:.::::.=::: l!Jtb l1at ilJn langft fdJon in ber ,\)anb. bic <tinoemcibc. · 11. S!m1fmnn1~-24-2U ID. !ill. !lliotloiv. 
IJl11Jt1h! llrr brfic11 ':i'~ufJ 1111b.,(?u1jdn1irrbc <.finr 11111r frarm 11L111 1;,1 '.lldr111 mil irn· 
!iir ~~udJl\lllfCfr :in 1l1m_11 G!nll l11111~_11.' tm l\\rbiiul1d1frilrn.1 1,.! \l.llcil~n lllrft t1t1n 
~rbU11\Ul!\\fll: :f,IO mu f\11 lcbrnbc~ '1t1!, , ~.!t\nt1crll1 if! ,;u llmtntcn. (~llH' 1111{!11cr 
kn Ju 1311T1111lircn. ,·l1t1ri t1t111 brn -€.'L'll\l" 5rid)nclr (\lrlcnrnl1dk 9/iilJcrl·~ iu hn 
fjrn iurrbrn .. \ur. IJ.l.\r1t,,ut;jlr\h111tl nnd) tt!J(luir-,CHicr, 
(fhirnno nd1111ht 1unbcn. 
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